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ABSTRAK
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penelitian ini berjudul:PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA 
MATERI KERAGAMAN SUKU BANGSA DAN BUDAYA 
DI KELAS V SD NEGERI 3 LAMSAYUEN 
ACEH BESAR 
bentuk penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian tindakan kelas(PTK).adapun yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian adalah bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif pada materi keragaman suku bangsa dan budaya dalam
pembelajaran IPS dapat mengetahuihasil belajar siswa kelas v SD Negeri 3 Lamsayuen Aceh Besar? Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatife make a match pada materi keragaman suku
bangsa dan budaya di kelas V SD Negeri Lamsayuen Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V di SD Negeri
Lamsayuen Aceh Besar. Subjek penelitian adalah siswa kelas V sengan jumlah 20 terdiri atas 9 siswa laki-laki dan 11 siswa
perempuan pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan melalui tes dan observasi. Data hasil tes dan observsi dianalisis/diolah
dengan statistik persentase. berdasarkan aktifitas guru dapat dilihat dari hasil pengamatan pada siklus I = 3.38; dengan katagori
cukup. Siklus II=4.38; dengan katagori baik. Siklus III=4.69 dengan katagori sangat baik. aktivitas siswa pada siklus I sebesar 3.90
dengan katagori cukup, siklus II sebesar4.27 dengan katagori baik, siklus III = 4.81 dengan katagori sangat baik hasil belajar siswa,
siklus I yaitu 75.5%, siklus II yaitu 80.5% dan siklus III = 90% kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model
pembelajaran kooperatif make a match dapat mengetahui aktifitas siswa, guru dan hasil belajar siswa pada materi keragaman suku
bangsa dan budaya di kelas V SD MEgeri 3 Lamsayeun Aceh Besar.
